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ДОСЛІДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО СОШНИКОВОГО ВУЗЛА 
ДЛЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В СЕЛЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ 
В.П. Горобей, старший наук. співроб. НВО«Селта» ННЦ «ІМЕСГ» 
При дослідженнях посівів селекційного матеріалу по стерньовому 
фону для об’єктивної оцінки селекційних ліній зернових культур  
необхідна ідентичність технологій їх виробництва. Однак посівні ро-
бочі органи, що застосовуються для посіву партій насіння на дослідних 
ділянках(ручна сівалка СР-1М, сівалки касетні ССК-6 ( СКС-6А ), 
сівалки порційні СЦН-10 (СН-10Ц-01), сівалки зі змінною колією СС-
16 (СН-16ПМ, СС-16А) не здатні для виконання технологічного про-
цесу посіву по стерньовим і мульчованим фонам. 
Конструкції сівалок Rowseed провідної фірми-розробника селек-
ційної техніки Wintersteiger (Австрія) уніфіковані по висівним робочим 
органам з сівалками для підготовленого ґрунту і використовують: анкернa 
сошники Isaria і Nodet; однодисковий сошник Accord CX; дводисковий 
сошник Lemken; для прямої сівби: дводискові сошники Acra Plant t, Plains 
і Sunflower; зубчастий сошник Horwood Bagshaw [1]. 
Застосування технічних рішень, що працюють в виробничих сівалках 
прямої сівби, наприклад СЗС-2,1, в селекційних сівалках вітчизняних кон-
струкцій неприйнятні по технічним і технологічним причинам (вимоги до 
параметрів дослідних ділянок). За відсутності спеціальних машин вчені зму-
шені оцінювати селекційний матеріал по чистому пару, хоча сорти створю-
ються для посіву по стерні. При цьому в науково-дослідних установах пер-
спективні сорти зернових культур формують врожайність на рівні 60-80 ц/га, 
а у виробничих умовах вона падає до 20-30 ц/га і нижче. Одна з причин– не 
ідентичність умов і не відповідність фону на ранніх етапах виробництва [2].  
Аналіз досліджень конструкцій сошникових груп зернових сіва-
лок приводить до узагальнюючого параметру, по якому оцінюють 
сівалку та встановлюють при якій системі обробітку її використання 
буде ефективним – це конструкційно задане зусилля, з яким сошник 
притискається до поверхні ґрунту. Для умов сівби в попередньо якісно 
оброблений ґрунт в сівалках СЗ-3,6(5,4), виробник ВАТ «Червона 
зірка», Solitar фірми Lemken, D, AD фірми Amazone притискне зусилля 
від 25 до 50 кгс, в мінімально оброблений ґрунт в сівалках Cirrus 
(Amazone), HT (Great Plains) – від 40 до 80 кгс, при безпосередній сівбі 
в сівалках Seed Hawk (Vederstad), Seed Master (Sulky), Sprinter ST 
(Horsch), Модель 8810 (Bourgault) – від 50 до 200 кгс [3]. 
Звичайно закордонні сівалки для сівби по стерні важать приблизно 800 
кг/м. Важка вага сівалок являється перешкодою для застосування на неве-
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ликих полях з малогабаритними тракторами, а висока вартість не по карма-
ну для мало імущих фермерів Китаю. Вони вже 20 років як почали ро-
зробляти легкі No-till сівалки (масою 316-500 кг/м, що складає 50% закор-
донних), які більше підходять для малогабаритного і середніх розмірів трак-
тора (500-650 кг/м), при вартості 10-15% від вартості закордонних сівалок 
для No-till. В Китаї подвійні зубовидні диски і навісні передні пристрої ви-
далення являються основними механізмами пасивних антизабивачів сош-
никових груп. Основним пристроєм сівалки являється дисковий ніж, він 
розрізає пожнивні залишки, потім подвійні зубовидні диски видаляють їх з 
посівних рядків і загострений сошник може легко завершити висів[4]. 
Результати досліджень в господарствах Криму сівалки DST-6000 фірми 
«Agrisem» (Франція) з уніфікованими посівними модулями Disk-0-Sem, що 
складаються з двох рядів зубчастих дисків, закріплених на пружинних стій-
ках, показали перспективність даних агрегатів. Незважаючи на недоліки по 
глибині висіву, оскільки загортання насіння здійснюється за допомогою ґрун-
тового потоку, що створюється дисками діаметром 560 мм, є і переваги – під 
час роботи диски вібрують, створюючи ефект ударної хвилі, забезпечуючи 
заглиблення диска навіть на важких ґрунтах з меншим опором.  
Відомо також, що за рахунок вібрацій, зменшення коефіцієнта 
внутрішнього тертя між частками ґрунту, вібруючим органом та ґрун-
том тяговий опір бурякозбирального комбайна зменшується на 26-
53 % . Зменшення сили опору при врізанні в ґрунт зубчастим лезом 
відносно суцільного доведено і біонічними напрямками розробки ро-
бочих органів ґрунтообробних машин. При розробці та дослідженнях 
конструкцій сошників для прямої сівби з розрізаючим диском-ножем, 
встановлено зменшення норм висіву зернових культур на 25-30 % 
відносно звичайних дискових сівалок, збільшення швидкості з 1,94 м/с 
до2,67 м/с несуттєво впливає на рівномірність загортання насіння, 
проведені теоретичні дослідження зміни заглиблюючої сили, що ство-
рює механізм пружинної підвіски, в залежності від положення робочої 
зони важеля підвіски сошника, та складені схеми переміщення, визна-
чення кута установки зуба і форми леза, також приведені математичні 
моделі розрахунків для визначення оптимальних параметрів, але в до-
слідженнях не враховується енергетична складова, що виникає за 
рахунок вібраційних коливань в технологічному процесі. 
В основу створення макетного зразку для вирішення означеної 
проблеми була покладена гіпотеза про те, що застосування на базі се-
лекційно-насінницької сівалки СС-16 рядового висіву на ділянках по-
переднього, конкурсного і державного сортовипробування яка містить 
раму, опорно-приводні колеса, висівний апарат - універсального сош-
никового вузла, попереду якого встановлений зубчастий ніж, закріпле-
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ний на порожнистій квадратній балці, при цьому зубчастий ніж, що 
розрізає ґрунт, з’єднаний з порожнистою квадратною балкою сівалки 
за допомогою пластинчастих пружинних підвісок, а сошниковий вузол 
забезпечений важільно-пружинним механізмом, змонтованим між 
корпусом сошника і зубчастим диском з можливістю забезпечення 
рівної величини заглиблення диска розширює технологічні можливості 
посіву. Технічні рішення, насамперед, дозволяють здійснювати висів в 
мінімально оброблений мульчований рослинними залишками ґрунт 
завдяки використанню віброефекту для зменшення натискного зусилля 
для висіву насіння на задану глибину та тягового опору сівалки. Засто-
совані зубчаті робочі органи до 4-5 зубів на площу входження в ґрунт 
дискового ножа на глибину 0,08 м зменшують тяговий опір та при-
тискне зусилля відносно поширених для застосування в сівалках для 
енергоощадних технологій розрізаючих турбодисків, рифлених та хви-
лястих дисків з більшою площею входження в ґрунт. Притискне 
зусилля зубчатих розрізаючих ножів стабільне за рахунок використан-
ня пластинчатих пружин і регулюється їх параметрами і пружинно-
натискним механізмом з індивідуальним і загальним регуляторами 
притискного зусилля і залежить від діаметра, довжини пружини і тех-
нічних характеристик трактора для агрегатування сівалки [5]. 
Підтвердження працездатності, дотримання агротехнічних вимог, 
визначення тягового опору та впливу на нього віброефекту від застосованих 
при дослідженнях запропонованих технічних рішень, здійснювалось на 
експериментальних зразках сошникових вузлів з зубчастими дисками, що 
розрізають, на спеціально підготовленому обладнанні в лабораторних умо-
вах ґрунтового каналу ПФ НУБІП «КАТУ» (с. Аграрне, м. Сімферополь) та 
польовими випробуваннями в господарчих умовах. Тяговий опір сошнико-
вого вузла досліджувався з зубчастим (висотою зуба 10;20;30 мм) диском 
(24 зуби)  діаметром 350 мм, товщиною 3 мм і анкерним сошником на 
швидкостях від 4 до 8 км/год при глибині ходу 70 мм. Дослідженнями дове-
дено, що зі збільшенням висоти зубів для всіх швидкостей тяговий опір 
зменшується зворотно-пропорційно з 360 до 140Н. Встановлено, що з 
збільшенням швидкості тяговий опір збільшується для диска без зубів від 
320 до 420 Н; для диска з зубами висотою 1 см від 300 до 360 Н; для диска з 
висотою зубів – 2 см від 110 до 160 Н; для диска з висотою зубів 3 см від 
100 до 140 Н, зі збільшенням висоти зубів на диску (1;2;3 см) амплітуда 
коливання збільшується (6,0 6,3;8,1 мм).  Сошниковий вузол з зубчастим 
розрізаючим диском і анкером стало працював на обробленому і необроб-
леному полях з вмістом рослинних решток в поверхневому шарі до 
480 г/м2. Рослинні залишки на дні борозенки, що створювалась були від-
сутніми. Ширина смуги деформованого грунту не перевищувала 0,025 м. 
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Твердість грунту визначалась за допомогою твердоміру Ю.Ю.Ревякіна в 
польових умовах. В процесі роботи приладу по обробленому грунті вста-
новлювали плунжер діаметром 0,02 м, на необробленому - діаметром 
0,016 м. Дії штока підвергався тільки верхній горизонт в інтервалі 0,08 м, 
що визначався глибиною заробки насіння. Повторність вимірювань на фоні 
-3. Вологість грунту розраховувалась за стандартною методикою і не пере-
вищувала в першому випадку 7-8 %, а в другому 10-15 %. Діаграми, отри-
мані при визначенні твердості грунту підтверджують раніше зроблене при-
пущення про практично лінійний характер наростання напруги в міру вдав-
лювання штока. Отримані значення твердості при поверхневій обробці 
0,85 МПа, по стерні 1,7 МПа. Шарнірне кріплення рамки опорно-
прикочуючого пристрою сошникового вузла знижує вантаж на деталі ме-
ханізму підйому, зменшує габаритні розміри сошникового вузла.  
Використання послідовно розташованих зубчастого ножа, що ро-
зрізає та сошникового вузла з зубчастим диском, анкерним чи стріло-
видним сошником, а також пластинчато-пружинних підвісок для 
ножів, пружинно-натискного механізму для сошникових вузлів та 
пружинного механізму автоколивань дозволяють за рахунок віброе-
фекту зменшувати енергоємність сівалки при сівбі за енергозберігаю-
чими технологіями. Вказані технічні рішення можуть бути використані 
в сівалці навісній селекційно-насінницькій для посіву в необроблений і 
мінімально оброблений ґрунт (mini-till, no-till і strip-till). Технічні 
рішення обумовлюють сумісність пристосування з зубчастими ножа-
ми, що розрізають грунт, на додатково встановленій порожнистій 
квадратній балці рами сівалки та сошникових вузлів з зубчастими дис-
ками, сошниками та котками, що прикочують з базовою, частково 
підсиленою, рамою сівалки без зміни її основної конструкції. 
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